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ЗЯМНОЕ І ЎЗВЫШАНАЕ Ў МАСТАЦКІМ СВЕЦЕ “ПРЫТЧЫ АБ МРОЯХ”
АНАТОЛЯ БАРОЎСКАГА “АХУТАВАНА”
Навуковая работа прысвечана разгляду ідэйна-мастацкай спецыфікі “прытчы
аб  мроях”  Анатоля  Бароўскага  “Ахутавана”,  выяўленню  яе  значэння  ў
кантэксце іншых твораў пісьменніка. Прасочваецца рэалізацыя ў мастацкім
свеце  аповесці-прытчы  апазіцыі  “зямное-узвышанае”,  характэрных  для
творчасці Анатоля Бароўскага ідэй і матываў еднасці ўсяго існага, залежнасці
чалавека  ад  законаў  Космасу,  неабходнасці  духоўнага  самаўдасканалення,
развіцця  ўнутраных  сіл  і  творчых  здольнасцей  асобы.  Вызначаецца  і
абгрунтоўваецца  таксама  жанрава-тыпалагічная  сувязь  твора  з  паэтыкай
духоўнай  прытчы,  у  якой  знайшла  ўвасабленне  зямная  і  патаемна-
эзатэрычная  мудрасць  чалавецтва.  Вышэй  зазначаныя  матывы  ў  іх
сукупнасці  і  ўзаемадзеянні,  містычная  скіраванасць  аўтарскай  думкі,
адлюстраванне  пошукаў  галоўным  персанажам  “ключа”  да  пазачасавага
свету  Ліцвініі  як  адметнай  складанай  часткі  адухоўленай  касмічнай
прасторы, надае кнізе сучаснага беларускага празаіка прытчавы характар.
Аповесць-прытча “Ахутавана” – адна з частак, якія складаюць кнігу-трыпціх
Анатоля Бароўскага “Пякельны рай”. У ёй знайшлі адлюстраванне аўтарскія
думкі  аб  касмічнай  свядомасці  і  ўзаемазалежнасці  ўсяго  ў  Сусвеце,  аб
сутнасці зямнога і ўзвышанага, іх суаднесенасці ў жыцці людзей як галоўным
сэнсе мастацтва і ў сувязі з гэтым неабходнасці ў адпаведнасці з мудрымі
Божымі  законамі-запаветамі  ўнутранага  ўдасканальвання,  але  не  для
асабістага  ўзвышэння,  а,  у  першую  чаргу,  з  мэтай  служэння  духоўнаму
абуджэнню і прагрэсу Радзімы-Ліцвніі. 
Менавіта  эстэтычныя  катэгорыі  прыгожае  і  ўзвышанае  з’яўляюцца
першапачатковымі  ў  стварэнні  фантасмагарычнага  плана  мастацкай
рэчаіснасці  твора.  Яго галоўны герой,  Антон Клімовіч,  “дзіўны землянін”,
“летуценнік і  рамантык”, закаханы ў дзівосную і  незвычайную мару-мрою
“Ахутавану”,  уяўляе  сабой  апаэтызаванага  ліцвіна  “новай  фармацыі”,
“чалавека Космасу”, які здольны перамяшчацца ў розныя прасторава-часавыя
і  нябачныя  вымярэнні.  Адпаведна  і  містычна-фантасмагарычны  змест
“прытчы аб мроях” будуецца на скрыжаванні адлюстравання “падарожжа і
панарамы  ўяўленняў  душы”  герояў  з  матывамі  містэрыі-ініцыяцыі  і
духоўнага настаўніцтва, перадачы ведаў аб развіцці вышэйшых здольнасцей
унутранага чалавека, ператварэнні яго свядомасці, якія з’яўляюцца адметнай
часткай духоўнай скарбніцы чалавецтва. 
З гэтага пункту гледжання аўтарскі падзагаловак “прытча аб мроях” звязаны
з асноўнымі  жанраўтваральнымі  сэнсамі  аповесці-прытчы,  што адначасова
сведчыць  аб  значнасці  ў  гісторыі  мастацтва  слова  такой  катэгорыі,  як
“памяць  жанру”  (М.  М.  Бахцін).  Пазалітаратурнымі  вытокамі  прытчы
з’яўляюцца  вышэйшыя  духоўныя  прынцыпы,  вопыт  спасціжэння  сутнасці
якіх  і  ўсведамленне  іх  прыярытэту  перад  матэрыяльнымі  каштоўнасцямі
сканцэнтраваны  са  старажытных  часоў  пераважна  ў  розных  рэлігійных  і
эзатэрычных Вучэннях. Невыпадкова прытча і вызначаецца як “шыфр духу” і
“школа  мудрасці”,  паколькі  ў  шэрагу  выпадкаў  менавіта  яна  служыла
“ілюстрацыйным матэрыялам” у час перадачы духоўных ведаў іх носьбітамі
сваім  паслядоўнікам  і  вучням.  Францыск  Скарына,  асветніцкая  дзейнасць
якога  была  прысвечана  апалогіі  духоўнасці  і  адпаведных  ёй  прынцыпаў
маральнага  розуму  і  дабрадзейнасці,  лічыў,  што  ў  прытчах  “сокрита
мудрость, якобы моць в драгом камени, и яко злато в земли, и ядро у вореху”
[1,  с.  20].  “… притчи или присловия,  –  пісаў  ён,  –  понеже иными словы
всегда иную мудрость и науку знаменують а иначей ся разумеють, нежели
молвены бывають,  и  болши в  собе  сокритых  таин  замыкають,  нежели ся
словами пишуть ” [1, с. 19].
У  аповесці-прытчы  Анатоля  Бароўскага  “Ахутавана”  матыў  ініцыяцыі
звязаны  з  вобразам  Касмічнай  Рады,  з  сімволікай  жаночых  персанажаў  –
князёўнай  Ліцвініяй  і  каханай  галоўнага  героя  –  Янінай.  Надзеленая
прывабнымі  фізічнымі  і  духоўнымі  якасцямі,  Яніна  –  “другая  палова”  і
“ангел-ахоўнік”  Антона  Клімовіча,  яго  мудрая  настаўніца  і  лекарка,
аднадумніца і  сяброўка-субяседніца,  спадарожніца і  правадніца  ў  чароўны
свет Ахутаваны і ў вымярэнне Касмічнай Рады. Народжаная з дзіўных мрояў
і  сноў,  “з  гукаў  і  пахаў  вясны”,  “жаданая  і  казачная”,  “перапоўненая
жаноцкасцю  і  асалодай”,  Яніна  вылучае  “чароўную  энергію”,  зліваецца  з
каханым  у  “адзіную  субстанцыю”  ахутаваны.  З  прасякнутых  узнёслымі
пачуццямі  “трызнення  і  радасці  прадчування”  паэтычных  радкоў,
прысвечаных ёй, пачынаецца тэкст аповесці-прытчы:
…каханая, як цяжка без цябе.
Без погляду твайго, твайго кахання…
Згараю ў полымі гарачага дыхання.
Ці ажыву я зноўку ў святой мальбе?! [4, с. 103].
На  мове  эзатэрычнай  традыцыі  Яніна  (ад  старажытнаяўрэйскага  “милость
Божия)” – увасабленне Душы і Маці Свету, аб якой засведчана, напрыклад, у
“Жывой Этыцы”, у Лістах Е. І. Рерых, у кнізе паслядоўніка Е. І. Рэрых і Н. К.
Рэрыха  А.  І.  Клізоўскага  –  “Основы  миропонимания  Новой  Эпохи”.  У
іншасказальна-вобразнай  форме  аўтар  “прытчы  аб  мроях”  сцвярджае
эзатэрычна-мудрую  думку  аб  раўнавазе  і  раўнацэннасці  мужчынскага  і
жаночага  пачаткаў,  аб  пазітыўным  уздзеянні  жанчыны,  пасланай  “ласкай
Божай”, на духоўнае самаўдасканаленне і выяўленне мужчыны-творцы. 
Вельмі  знамянальна,  што  галоўны  духоўна-эстэтычны  ідэал  у  аповесці-
прытчы  адлюстраваны  ў  светланосным  і  ўзвышаным  вобразе  ўладаркі
Касмічнай  Рады  –  прыгожай  князёўны  Ліцвініі,  які,  на  наш  погляд,
з’яўляецца  сімвалічнай  персаніфікацыяй  вышэйшых  памкненняў  і
дасягненняў нацыянальнай духатворчасці. Характэрна таксама, што каханая
шляхціча-летуценніка і “маці свайго княства князёўна Ліцвінія” надзеленыя
некаторымі агульнымі і падобнымі партрэтнымі рысамі (на галаве ў Ліцвініі,
“як і ў Яніны, вянок з васількоў”; вочы у князёўны “блакітныя, бы азёры”, у
Яніны – “ці то блакітныя, ці то зеленаватыя”; голас Яніны “ліўся пяшчотнай
музыкай,  празрыстай,  як  крынічка,  мелодыяй”,  “голас  у князёўны Ліцвініі
быў прыемны і роўны, як перазвон чыстай паляшуцкай крынічкі” [4, с. 178,
112,  169,  180].  У  заключнай  сімвалічнай  фантасмагорыі  Яніна  нібыта
пераўвасабляецца ў Ліцвінію, “прыгожую і ўпэўненую”, з мячом і “Кнігамі
Памяці” у руках.   
Матыў  пасвячэння  герояў  –  Антона  Клімовіча  і  Яніны  Альшанскай  –  у
“містэрыю”  духоўнага  авангарда  Ліцвініі  –  Касмічную  Раду  –  звязаны
таксама  з  сімволікай  ключа.  Ключ  –  адно  са  значэнняў  загадкавага  і
чароўнага слова “ахутавана”, якое неаднаразова гучыць на старонках твора.
На ўніверсальнай мове сімвалаў ключ азначае: “улада, сіла выбару, свабода
дзеяння, веды, ініцыяцыя” [2, с. 145]. У творах эзатэрычнай традыцыі слова
“ключ”  –  устойлівая  метафара  для  вызначэння  духоўных  імкненняў  і
намаганняў чалавека на яго шляху самаўдасканальвання, спасціжэння загадак
і законаў Космасу. Е. І. Рэрых, напрыклад, у адным са сваіх Лістоў называе
“устремление  к  красоте”  “ключом”  “к  истинному  знанию”,  которое
“рассыпано  во  всех  Великих  Учениях,  дававшихся  миру”  [3,  с.  57].
Ахутавана,  такім  чынам,  –  гэта  “эзатэрычны  ключ”  да  пранікнення  ў
скарбніцу нацыянальнай, перш за ўсё палескай ментальнасці як сакральнага і
патаемнага кампанента касмічнай свядомасці, так і да спасціжэння “таямніц
Зямлі  і  Сусвету”,  “дабра  і  валодання  энергіяй  душы”,  якімі  вельмі
зацікаўлены Антон Клімовіч.     
Узвышаны  характар  паэтыке  твора  надае  ўстаўная  “мроя-прытча”  пра
“гаспадара зоркі Кахання і Кветак” Дзьмухаўца-Ахутаванчыка, вобраз якога
нагадвае маленькага прынца, народжанага фантазіяй французскага “лётчыка-
летуценніка”.  У  ёй  адлюстраваны  аўтарскі  эстэтычны  ідэал  Прыгажосці  і
Кахання  (“Ахутаванчык  –  дзіця  кахання”),  вера  ў  адраджэнне  Ліцвініі,  “у
перамогу  над  сіламі  зла”.  Таму  невыпадкова,  што  наступная  за  гэтай
“зоркавай” мрояй “прывідная фантасмагорыя” уяўляе сабой вобраз “маладога
вершніка”,  з  “бліскучым  даўгім”  мячом,  “абаронцы  ад  зла”  і  заступніка
Ліцвініі,  у  якім  паляшук  і  шляхціч  Клімовіч  пазнае  свайго  двайніка:
“Ваяўнічага  ці  агрэсіўнага  ад  вершніка  не  сыходзіла.  Наадварот,
выпраменьвалася  магутная  энергія  Дабрыні  і  Абаронцы.  Абаронцы  і
Заступніка Вялікага Княства Ліцвініі…” [4, с. 253]. 
Вобраз  другога  “я”  героя  – Яёна  – адсылае да  старонак аповесці-прытчы,
прысвечаных адлюстраванню “ўспаміну душы” і “ахутаванскага падарожжа”
Антона Клімовіча ў трагічнае мінулае Вялікага Княства.  Праз апошнюю ў
“панараме ўяўленняў душы” карціну-мрою падагульняецца галоўны ідэйны
сэнс  твора,  які  заключаецца  ў  аўтарскім  закліку  да  напісання  “праўдзівай
Кнігі Памяці Ліцвініі”, каб “усё больш і больш людзей паверылі ў сябе”, у
тое,  што ліцвіны –  “не  мёртвая  гісторыя,  не  безжыццёвы радок у  ёй”,  не
“ніхто”,  не  “міраж”,  не  “здані  і  смерць”,  і  што  “недарэмна  аддавалі  свае
жыцці  слынныя  сыны  і  дочкі  Ліцвініі”.  А  гэта  ў  мастацка-эстэтычнай
канцэпцыі  кнігі  Анатоля Бароўскага  “Пякельны рай”  магчыма толькі  праз
асабісты  ўклад  у  росквіт  Айчыны,  праз  духоўныя  намаганні  і  развіццё
адначасова  нацыянальнай  і  касмічнай  свядомасці.  У  аўтарскім  разуменні
“найвышэйшая мудрасць і ўменне – ствараць Дабро і перамагаць зло”, быць
неадлучным ад зямнога  існавання,  Радзімы і  ў  той жа час  адчуваць сваю
прыналежнасць “да ўсіх народаў, да ўсяго Свету”.    
Катэгорыі ўзвышанага,  якая вызначае фантасмагарычна-містэрыяльны план
кампазіцыі аповесці-прытчы аб мроях, супрацьпастаўлена сфера штодзённага
існавання-мітусні, “проза жыцця”, залежнасць людзей ад абставінаў. Гэта ў
пэўным сэнсе зямная “антыахутавана” з характэрнымі для яе параджэннямі
“людскога  чорнага  скразняка  іх  душаў”:  “адмоўнай  энергіяй  недаверу”,
стандартнымі,  прадузятымі  паняццямі  і  меркаваннямі,  якія  моцна
замацаваныя на генетычным узроўні. Адной з тыповых праяў абмежаванай
свядомасці  і  негатыўнага  мыслення  з’яўляюцца,  напрыклад  “злыя”,
“асуджальныя”  словы  суседкі  Якаўлеўны,  пачуўшы  якія,  Антон  Клімовіч
пераконваецца,  што  знешні  выгляд  і  паводзіны  чалавека  нярэдка  не
адпавядаюць яго ўнутранаму стану, сапраўдным думкам і пачуццям: “Нешта
зласліва піснула злева – за сценкай.
Жаночы голас некаму даводзіў: “Зноў Людка свайго хахаля прывяла. Каньякі
імпартныя п’юць.  Во  для  чаго  ёй  патрэбен  быў развод!  З-за  яе,  мусіць,  і
пайшоў Антон на той свет…”.
“А,  гэта  ты,  Якаўлеўна?  Пра  ўсіх  ўсё  ведаеш,  усяму  ацэнку  сваю дасі,  –
пеканула  мяне  крыўда…  У следчых  органах  табе  працаваць  бы… Я  і  не
ведаў, што ў цябе такая душа, а на людзях прытваралася дабрадзейкай…” [4,
с. 160].   
Дзівосныя  мроі,  уяўленні  аб  прыгожым  і  ўзвышаным,  аб  зоркавым
падарожжы  і  каханні  ўзнікаюць  у  героя  пад  уплывам  яго  жадання  і
памкненняў  адарвацца  ад  штодзённай  мітусні,  ад  негатыўнага  ўздзеяння
пачварных думкава-пачуццёвых чалавечых хваляў. Аднак як Яніна, з аднаго
боку, – зямная жанчына, ад якой “сыходзіць жаночае цяпло і пяшчота”, так і
Антон Клімовіч – не толькі “чалавек Космасу”,  але і  сын Зямлі, і  адчувае
моцнае  яе  прыцяжэнне.  Менавіта  таму  матыў  ініцыяцыі  і  духоўнага
выпрабавання героя трансфармуецца і  набывае новы сэнс ў больш познім
творы – рамане-фантасмагорыі “Спакуса”, дзе зямны і грэшны летуценнік-
рамантык Антон Клімовіч трапляе ў залежнасць ад магутнага інфернальнага
госця, і ледзьве не становіцца адным з “роўных сярод роўных” у антысвеце
князя Цемры і “мира сего”.
У адной з характарыстык, дадзеных герою Янінай, асабліва знамянальнымі
з’яўляюцца  фізічныя  праявы  спецыфікі  астралагічнага  знака,  да  якога
належыць Антон Клімовіч: “… настойлівы, як бык, нездарма ж ты Цялец. І
Венера  твая  спадарожніца  і  натхніцелька…”  [4,  с.  109].  Адпаведна
астралагічным паняццям (астралогія,  адзначым, – адна з частак эзатэрыкі),
знак Цяльца – “символ формирующей силы земли. С Тельцом мы вступаем в
материальный  мир  –  питаемся,  растем,  владеем  собственностью,  он
покровительствует  телесным  и  чувственным  ощущениям  человека.  …
способствует  тому,  чтобы  понять,  твердо  ли  мы  стоим  на  Земле,  какие
стороны своей жизни необходимо в этом плане изменить или защитить” [5, с.
155]. Сваё прызначэнне Антон Клімовіч-Цялец бачыць ў абароне Ліцвініі, у
адухоўленасці і гарманізацыі зямнога штодзённага ладу жыцця “нашчадкаў
ліцвінаў”,  у  вырашэнні  галоўнай  задачы  Касмічнай  Рады,  якая  “не  адно
стагоддзе была скіравана на тое, каб навучыць чалавека разумнага адчуваць
сваю  годнасць,  навучыць  вяртацца  да  першапачатковых  вытокаў  яго
існавання  і  існасці.  Каб  ён,  ліцвін,  у  душы  займеў  гонар  называць  сябе
грамадзянінам  сваёй  вольнай  і  незалежнай  радзімы…”  [4,  с.  180].
Адлюстраванне асветніцкага напрамку творчай дзейнасці героя надае твору ў
нейкай  ступені  дыдактычны  характар.  Так,  адным  з  першых  крокаў,
зробленых  Клімовічам  з  мэтай  пераадольвання  скептычнай  і  ўтылітарнай
псіхалогіі  “сённяшніх  ліцвінаў”,  з’яўляецца  яго  размова  са  студэнтамі  як
“будучымі  прадстаўнікамі  Асацыяцыі  па  стварэнні  летапіснай  гісторыі
Ліцвініі”. У ёй сцвярджаюцца ўзвышаныя думкі аб неабходнасці духоўнага
самаўдасканальвання,  выкараненні  ўсяго  таго,  што перашкаджае  зямлянам
адчуваць сябе “дзецьмі Сусвету і Космасу”, “дзецьмі Бога”.
Такім  чынам,  зямное  і  ўзвышанае  вызначаюць  двупланавасць  кампазіцыі
“прытчы аб мроях” Анатоля Бароўскага “Ахутавана” і ў яе мастацкім свеце
адпавядаюць  адлюстраванню штодзённага  існавання  галоўнага  героя  і  яго
намаганняў  выйсці  ў  іншае,  духоўнае  вымярэнне,  адчуць  сябе  “чалавекам
Космасу”.  Але гэта таксама і  ўзаемадапаўняльныя пачаткі  і  катэгорыі,  без
усведамлення сутнасці якіх немагчыма гарманічнае развіццё асобы. Асноўны
ідэйны  сэнс  твора  звязаны  пераважна  з  яго  фантасмагарычным  планам-
зместам  і  сканцэнтраваны  ў  сімволіцы  эзатэрычнага  “ключа-ахутаваны”,
вобразаў  Яніны-душы,  двайніка,  князёўны  Ліцвініі  і  Касмічнай  Рады,  а
таксама ў містычных матывах “успаміну і  падарожжа душы”, ініцыяцыі, у
выяўленні духоўных ідэалаў і  прызначэння героя тварыць дабро на нашай
зямлі. 
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